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светильники с металлогалогенными лампами ДРИ, с натриевыми лампами ДНаТ, 
с компактными люминесцентными лампами КЛЭ, с индукционными лампами, со 
светодиодными лампами. 
Металлогалогенные лампы: дуговые ртутные с излучающими добавками (ДРИ) – 
это ртутные лампы высокого давления с добавлением иодидов металлов или йодидов 
редкоземельных элементов. Световая отдача и цветопередача дугового разряда ртути и 
световой спектр значительно улучшаются по сравнению с лампами ДРЛ.  
Натриевые лампы (ДНаТ): наиболее эффективные современные источники 
света. Световая отдача их достигает 100–130 лм/Вт (рекорд среди источников света). 
Продолжительность работы – до 15000 ч.  
Светоизлучающие диоды (СИД). Решение проблемы снижения мощности, 
электропотребления и эксплуатационных затрат осветительных установок позволит 
решить средствами, которые ранее не воспринимались всерьез – это светоизлучаю-
щие диоды (СИД).  
Индукционные лампы: люминесцентные лампы нового поколения. Главное от-
личие от других аналогичных ламп – отсутствие электродов розжига. Отсутствие у 
ламп электродов позволило достичь срока службы 100 000 ч, что в 6–10 раз превы-
шает долговечность стандартных разрядных люминесцентных ламп.  
Основные технические характеристики ламп, позволяющих заменить энерго-
энеэффективные лампы ДРЛ250, представлены в таблице. 
 
Тип ДРЛ ДРИ ДНаТ КЛЭ Свето-диодная 
Индук-
ционная 
Мощность ламп, Вт 250 150 100 2 × 57 100 80 
Световая отдача, лм/Вт 40…60 90…100 70…130 30…80 80…100 80 
Срок службы, тыс. ч 6–10 6–8 6–20 до 12 до 80 80–100 
Ориентировочная 
стоимость светильника 
с лампой, тыс. р. 
450 990 925 1000 2500 и более 2400 
 
Сравнение технических характеристик современных энергосберегающих ламп 
показывает, что ртутные лампы ДРЛ значительно уступают по световой отдаче, как 
основной характеристике ламп, а также по сроку службы. 
Стоимость современных энергосберегающих ламп значительно выше ламп 
ДРЛ, но при расчете энергосберегающих мероприятий срок окупаемости составляет 
до 5 лет. 
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Целью работы является оценка энергетической эффективности применения те-
плонасосных установок парокомпрессионного и абсорбционного типов в системах 
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индивидуального теплоснабжения, а также определение наиболее эффективные схем 
индивидуального теплоснабжения. 
В тепловых насосах (ТН), также как и в холодильных машинах (ХМ), осущест-
вляется перенос тепла от тел и сред с низкой температурой к телам и средам с более 
высокой температурой. Их энергетическую эффективность оценивают практически 
одинаково: по относительной величине затрат высококачественной работоспособной 
энергии к трансформированному количеству тепла. Однако прямое отождествление 
этих машин является спорным. Условия конкурирования ТН и их практическая реа-
лизация намного более сложные, чем на рынке ХМ. Это связано с тем, что ТН ис-
пользуют более широкий спектр низкопотенциальных теплоносителей природного и 
техногенного происхождения (воздух, грунт, вода подземных и поверхностных ис-
точников, очищенные и неочищенные промышленные и хозяйственно-бытовые сто-
ки и т. п.), которые могут отличаться значительной сезонной нестабильностью и тех-
нической доступностью. 
Поэтому оценку энергетической эффективности предлагается производить по 
экономии условного топлива на выработку 1 ГДж тепловой энергии. Для этого были 
определены удельные расходы топлива на выработку теплоты для различных источ-
ников и рассчитаны годовые расходы топлива для различных схем. 
Проанализировав полученные результаты, можно сделать следующие выводы: 
1. Применение тепловых насосов в системе теплоснабжения значительно сни-
жает годовой расход условного топлива, следовательно является энергетически оп-
равданным. 
2. Наименьший расход топлива оказался при использовании парокомпрессион-
ного теплового насоса с механическим приводом на источнике НТП грунт (вода) в 
схеме воздушного отопления (или системы отопления «теплый пол»). 
3. При одинаковых системах отопления и источниках НТП энергетически наи-
более выгодным оказался парокомпрессионный тепловой насос с механическим 
приводом.  
4. Абсорбционный тепловой насос и парокомпрессионный тепловой насос с 
электроприводом показали практически равные расходы условного топлива. И хотя 
расход условного топлива на АБТН оказался немного ниже, следует учесть, что при 
расчетах пренебрегли расходом условного топлива на насос крепкого раствора. 
5. Чем меньше разница между температурами источника низкопотенциальной 
теплоты и теплоносителя в системе отопления, тем выше энергетическая эффектив-
ность тепловых насосов. Таким образом, при проектировании системы теплоснаб-
жения с тепловыми насосами желательно применять воздушное отопление и систему 
«теплый пол» как наиболее выгодные с энергетической точки зрения. 
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В условиях острого дефицита энергоресурсов и высокой их стоимости многие 
предприятия задумываются о целесообразности сооружения собственного источника 
электроснабжения в качестве дополнения к существующему питанию от энергосис-
